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Lurra 
ama jainkosa 
ama sabel emankorra, 
emearen eme 




zure sabelera bihurtuko garenok 
hemen gabiltza 




to  antuste 





eta ase gabeak 
zure zabaltasunean murgildurik, 
dardarrez eta leher zorian 
taupadak gainezka eginez, 
barneratzen naiz zure baitara 
eta auts guztien utsan desleituaz 





mare ventre fertil, 
femella de la femella, 
recer 
del principi i de la fi. 
Nats de tu 
fets de tu 
els qui retornarem al teu ventre 
ens trobem aquí, 
en la teva immensitat obscena, 
en el llit tendre. 
Jo, 





empes pel voler-ser, 
sumit en la teva immensitat 
per la set 
i la insaciabilitat, 
tremolós i a frec d'esclatar, 
estamordit pels batecs, 
m'introdueixo dins teu 
i, desgla~ant-me en la buidor de totes les polsegueres, 
casant-me i casant-me 
em completo. 
